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UNA FIRA ALCUDIENCA... I
AMB UN BON SOL
^^jfp
LA REDACClÒ D1AQUESTA REVtSTA
VOL MANIFESTAR QUE SOLS EXPRE-
SSEN LA SEVA OPINIÓ L1EDITORIAL I
ELS ARTICLES SIGNATS PER LA
REDACCIÓ. ELS ALTRES SON RESPON-
SABILITAT DELS AUTORS QUE EXERCI-
TEN EL DRET DE LA LLIBERTAT D*EX-
PRESSIÓ MITJANÇANT LA REVISTA.
urant els dies 30 de Setembre i 1 i
2 d'Octubre, els alcudiencs
celebraren Ia VII edició de Ia Fira
d'Alcúdia, i no ua ploure!.
ScUtwtioi
Des del mes d'agost fins el dia 29 de setembre ua fer un temps
més propi de Ia tardorque no de l'estiu: aigua, vent, núuols, i un mal
temps a Ia mar que feia anys que no s'havia vist mai... Ja ens
tornàvem esperar una altra fira passada per aigua però, vat aquí que
malgrat que el divendres i el dissabte encara no ho teníem ben segur,
el diumenge s'aixecà un dia amb un sol... com el que no va fer quasi
en tot el mes dejuliol.
Aquest dia tan asolellat ua fer que Ia fira d'Alcúdia, en aquesta VII
Edició, fos viscuda amb un esperit molt alegre perpart dels partici-
pants i dels visitants i així es notava a Ia gent contenta.
El contingut de Ia fira d'enguany, a diferència d'edicions anteriors
ha estat sobre tot «alcudienc». Recordem en aquest sentit com els
darrers anys es va donar a Ia Fira de Mostres un sentit turístic, o
ecoturístic...
Enguany s'han vist representacions a Ia fira de molts de negocis,
serveis i comerços del poble o que estan establerts al municipi
d'Alcúdia o molt aprop d'aquí, però ha estat sobre tot a Ia mostra
d'animals on més s'ha conegut Ia presència alcudienca.
Així, a Ia finca de Sa Pilota hi havia gairebé més de cent cavalls,
tots ells de propietat alcudienca, que portaren tant afeccionats que
sols tenen un a dos cavalls per a Ia seva monta, com propietaris de
«ranchos» amb bísties destinades al lloguerpels turistes, o Ia cone-
guda i destacada «Yeguada Vilaire», on es crien cavalls de pura raça
d'una gran qualitat.
També propietat de'n Narcís Vilaire era una col.lecció d'aus
exòtiques que deixà bocabadat a més d'un visitant, sorprès per Ia
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gran varietat d'animals de ploma
que amb Ia seva vistositat crida-
ven l'atenció de tothom: àgneres,
cignes, tucans, lloros, etc. i a més
a més, exposats dins petits tan-
cats realitzats amb molt de gust.
Corrals molt «curiosos» eren
també els que fins altes hores de
Ia matinada del diumenge Ia
brigada municipal va preparar
pels petits ramaders d'Alcúdia,
que exposaren les seves ovelles i
cabres, demostrant que malgrat
el turisme sigui Ia nostra principal
indústria, el camp també té un
lloc en aquest municipi que es vol
anomenar ecoturístic.
Com a novetats exitoses dins
aquesta fira hem de fer menció
del I Concurs de Coques Dolces i
Salades i també del I Concurs de
Races Canines. Tots dos tingue-
ren, malgrat era el primer any
que es realitzaven una nombrosa
participació.
En resum, Ia Fira d'Alcúdia
està plenament consolidada, amb
elements queja s'han fet tradicio-
nals, com el programa especial
d'activitats de Ca'n Torró, S'Estol
del Rei En Jaume, l'exposició de
brodats... Arajaescomençaa
preparar Ia Fira de l'any qui ve, i
nosaltres, de Ia d'enguany, us
oferim aquest petit reportatge
fotogràfic.
VIU CESTIU INFANTIL HA
CUMPLIT QUATRE ANYS
ENHORABONA A TOTS!
Ja han passat quatre anys de Viu l'Estiu Infantil. Una activitat fortament
arrelada dins el nostre poble i summament agraïda pels nostres nins i famílies.
Ara fa quatre anys l'Ajuntament d'Alcúdia des del departament de Cultura
i Esports, es va sensibilitzar davant Ia buidor d'entreteniments que els al.lots
sofrien durant l'estiu, així com Ia impossibilitat de moltes famílies per atendre
els seus fills durant Ia temporada estiuenca.
Sorgir Viu l'Estiu!
Amb Ia intenció de donar atenció, entreteniment i divertiment a tots els
al.lots, i aixíja fa quatre anys, on des de 45 al.lots amb dos monitors s'hapassat
a 180 al.lots i 20 monitors, ampliant-se les edats des de 4 anys fins els 15 anys.
Per tot això no hauria estat possible sense Ia COL.LABORACIO D'ENTI-
TATS I PERSONES que posen les seves possibilitats, las que tenen i de les que
viuen, a l'abast de Viu l'Estiu.
El Patronat d'Esports amb els seus monitors posa Ia creativitat i Ia
dinamització de les activitats; altres, vosaltres posau les possibilitats perquè
«Viu l'Estiu vagi endavant i cada vegada millor.
Ens es impossible anomenar-vos a tots, però GRÀCIES A TOTS VIU
L'ESTIU INFANTIL fa quatre anys que viu entre nosaltres.
EL REGIDOR DE CULTURA I ESPORTS
AUTOeÇCUGLA
POLLGhTIA ce.
Passeig de Ia Mare de Déu
de laVictòria, 3- 19
ALCUDIA
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serie de eventos ex-
traordinarios en
nuestro municipio,
que han sido conti-
nuación de Ia Fiesta Estival: Ia famo-
sa Cumbre Europea, Ia Fira, etc...
Acabadas las fiestas, se empieza el
trabajo sobre todo para los más pe-
queños de nuestro municipio; y pues-
to que en Ia Cumbre se decidió «no
decidir nada», según manifestó el Sr.
González, y de Ia Fira sin duda habrá
otros artículos en esta, vuestra revis-
ta, pienso que es más productivo es-
cribir sobre otro tema preocupante:
Me refiero precisamente a los que
han acabado Ia fiesta, que es Io mismo
que decir a los alumnos de los Cole-
gios; y eneste sentido quiero llamar Ia
atención de los padres, porque a pesar
de que se unen mediante las Asocia-
ciones de Padres de Alumnos, es Io
cierto que se participa poco.
Una sociedad viva necesita de Aso-
ciaciones y gente que
desinteresadamente esté dispuesta a
trabajar para los niños, por eso me
permito reclamar a los padres que
tienen hijos en edad escolar que par-
ticipen de forma activa en sus respec-
tivas A.P.A.S.
Por Antonio Mir Llabrés
Por experiencia sé que a las Re-
uniones de las A.P.A.S. acude un
número mínimo de padres, pensando
que otros deben resolver las cuestio-
nes, y puesto que evidentemente es
más fácil criticar que no tirar del
carro, por comodidad muchos son los
padres que ni intervienen ni se pre-
ocupan, pagan sus cuotas y se olvidan
de los problemas.
Nos tenemos que dar cuenta que
por nuestros hijos vale Ia pena inver-
tir, que no gastar, el tiempo necesa-
rio; cualquier iniciativa que se dedi-
que a Ia formación cultural, educativa
o incluso de Ociopara nuestros niños
es válida, cualquier idea o sugerencia
es válida, y cualquier aportación es
así mismo válida .
También es cierto que en las no-
ches de invierno, cuando hace frío, se
está más cómodo en casa frente al
televisor que no en reuniones pensan-
do actividades o trabajando para el
conjunto de los pequeños, pero tene-
mos que sensibilizarnos de que somos
los padres ahora los que tenemos que
trabajar; nuestros mayores de Ia Ter-
cera Edad Io hicieron en su momento
por nosotros, y mucho que les costó;
ahora debemos recoger el testigo de
esta obligación y cumplirla con ganas
e ilusión.
Con Ia apertura del Curso Escolar
habrá Elecciones y Asambleas de
A.P.A.S., y no debemos permitir que
otros decidan el futuro de nuestros
hijos, debemos, los responsables,
comparecer a las reuniones y asam-
bleas, dar nuestra opinión, y si hace
falta también discutir responsable-
mente Io más conveniente para nues-
tros hijos; si queremos una sociedad
con iniciativa y con personalidad de-
bemos participar activamente, no es
suficiente el quejarse, criticar o hacer
huelga de brazos caídos; el que no
hace nada no se equivoca, pero tam-
poco tiene futuro, por ello me permito
pedir con el mayor respeto posible a
todos los padres su participación en
cualquiera de los Colegios, A.P.A.S.
u Organizaciones de Ocio, y si así Io
hacemos crearemos hombres para el
mañana con futuro e ilusión que se-
guirán nuestro ejemplo, en caso con-
trario no nos quejemos ni nos lamen-
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FESTES DE ST. PERE
Per: Alex de Muntaner i P. Argenté
Durant aquestes vacances d'estiu, molta gent ha passat per Alcúdia. Per Juny i
durant les festes de San Pere, unes artistes locals, exposaren a l'antiga Comandància
Marina, del MoIl d'Alcúdia, les seves obres artístiques.
Les Senyores BEL JOFRE I
CATALINA HOMAR. Era el dia 23
de Juny a les 17,30 h., a l'antic
Polígon de Marina (MoIl VeIl) on va
ésser l'inauguració de l'exposició de
pintura i Art Marí amb el títol de:
«MARINERS I COPINYES», a càr-
rec d'aquestes dones. La pintora uti-
litzava en els seus quadres, motius
mariners (Com Ia pintura d'un retrat
d'un pescador o Ia d'una cara femeni-
na envoltada de caragoles marines) o
bé, d'uns altres com Ia d'uns amants
que s'abraçaven o el primer pla d'una
al.lota. Les obres com: «El Pubio»,
«La añoranza» o el «Frescor» d'entre
altres. EIs pinzells jugaven amb els
tons blaus que dona sensació de
frescura, armonia i tranquil.litat.
L'altra artista, conjugava amb els
mosaics, copinyes de tots els colors.
Des de el marró, el blanc, el blau al
gris. Algunes de les seves obres al qui
nombram tot d'una ésser en:
«Més de mitja nit», «Flors de pri-
mavera», «Lacercadeladona», «Flors
d'hivern» o «L'Àngel». Només em
queda dir que podem quedar satisfets
amb aquestes dones, allí on vagin, és
una bona representació pels alcudi-
encs i mallorquins que hauríem de
quedar molts contents.
A més, hem de dir
que aquestes festes re-
calquen les intervenci-
ons de: JOANA PONS





T'ho diré», SOPA DE
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MUSICBAND», a més dels grups de
Ball Bot, Escola de Música del Muni-
cipi,... Em de recordar també Ia fun-
ció de Teatre, al MoIl d'Alcúdia, en Ia
Plaça de Cas Vicari, del grup «TEA-
TRE DE BUNYOLA» amb «En poca





El dia se va aixecar molt clar, amb
DENT - ALCUDIA
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un sol dejustícia, en Ia que a primeres
hores del demati, es començà a veure
molta gentben vestida, dirigint-se cap
l'església de Sant Jaume de Ia
fidelissima Ciutat d'Alcúdia. Gent
vestida amb Ia roba de les processons
pascuals, però sense Ia caputxa, amb
diversitat de colors (totes les cofradies)
se juntaren amb el poble per honra Ia
figura del nostre Sant Crist. Plena fins
el dalt de gent, va ésser oferta una
missa solemne a les 11,00 hores, amb
més de dotze capellans i presidida per
el molt llustre Sr. Bartomeu Suau
Mayol, vicari episcopal. A més, pre-
dicadaper l'Illm. Sr. Bartomeu Cata-
là Barceló, ex-vicari d'Alcúdia i actu-
alment director del Projecte Home.
Al manco de puesto dins l'església, es
va concentrar a les afores de Ia basí-
lica, un nombrós gernació que espera-
ven amb moltissima calor i nervis, Ia
sortida de les cofradies i de Ia figura
del Sant Crist. Amb un poc de tardan-
ça, sortí cap els carrers d'aquesta
venerable ciutat que cada tres anys,
passegen l'imatge. Molta gent segui-
ren Ia processó sense sabates i va
haver-hi dones que duien els braços
oberts i alçats i també les veiem pre-
gar. La processó es va fer molt llarga,
a causa de Ia gentada que hi va voler
participar. La ràdio local d'Alcúdia
va transmetre Ia missa i processó i
segons quins carrers se podia escoltar
fort les pregaries des de l'església de
Sant Jaume. I no podem oblidar l'ofre-
na floral a Ia capella del Sant Cristper
Ia Cofradia dels verds (Ia del Sant
Crist) el dia 24.
Ara que ha passat, un altre cop,
amb alegria, recordem aquelles pa-
raules del vicari episcopal i no obli-
dem que molt aviat, tornarem a viure








POSICIÓ DE BRODATS a càrrec de
Ia veterana escola de brodats de Ia
ciutat que imparteix Ia reconeguda
sra. MARIA SIMÓ, que té una tenda
al carrer serra, devora Ia nostra bibli-
oteca de Ca'n Torró. L'inauguració
va ésser el dia 19 dejuliol a les 20,30
h. on tots els treballs foren exposats.
Al mateix dia, desprès del pregó
de festes a l'església de Sant Jaume, a
càrrec del professor i poeta BERNAT
CIFRE, hi hagué l'actuació del grup
musical CAP PELA, amb l'actuació,
d'uns intèrprets com en Martí Sàez o
na Esther Barceló; Director de Ia
Coral d'Alcúdia i una estiuenca alcu-
dienca, estudiant de cant i que ja ha
donat a Alcúdia alguns recitals.
El dia21 de juliol, va arribar amb
música, amb Ia nit de Rock a Ia Plaça
de Toros amb els grups: JOAN
BIBILONI, VAL 9, OCULTOS i
ESCLARECIDOS. Amb una sorpre-
sa final molt esperada per elsjoves. El
dia 22 dejuliol, continuà amb música
amb CANÇONS, VEUS I GUITAR-
RES. EIs components: QUICO EL
CELIO, EL NOI I EL MUT DE
FERRERIES (DeI Baix Ebre-
Tarragona) UC de Ia veinada Eivissa
i Stupendams, unes catalanes de pes
d'or, molt conegudes dins els països
catalans. Lloc: Plaça de s'Església.
El dia 23, arribà per primera vega-
da, el grup de «Music Hall» DAGOLL
DAGOM que representaren l'obra
tan famosa com: «T'ODIO, AMOR
MEU», de Ia qual pagaren una entrada
de: 2000 ptas. El dia 24 va haver- hi
Ia verbena camp, amb l'orquestra
MEDITERRANI i amb l'exhibició i
concurs de ball d'aferrat. Lloc: P.
Pere Ventayol. El dia 25, destaca el
lliurament de trofeus de les festes, Ia
missa solemne i el concert Filharmò-
nic de Ia BANDA MUNICIPAL DE
MUSICA D'ALCUDIA. Lo que han
estat aquestes festes, hi ha diferents
ideologia, però Io que manca dir és
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ALTS I BAIXOS
per Xavier Viver Llompart
UNA OCASIO PERDU-
DA.- Molts pensàvem, que
després de Ia desaparició del
«Polígono de Armas
Submarinas», com dèiem vul-
garment, els terrenys ocupats
i sa zona de costa, tornarien a
ser el que antigament eren,
costa i lloc d'amarrament de
petites barques, i en tot cas
una zona ajardinada i d'esplai
pels ciutadans.
Mai haguéssim pensat que
a una zona turística, amb un
Ajuntament que es diu ecolò-
gic, es convertís aquesta pri-
mera línia amb una zona in-
dust r ia l , permetent
s'instal.lació d'una drassana,
que tots sabem com són: dei-
xalles, trossos d'embarcaci-
ons, peces de motors i poca
netedat, ja que sa maquinària
de s'Ajuntament de grenadores
automàtiques, no podran arri-
bar a totes aquestes zones de
concessió i que per poder co-
brar unes pessetes Obres de
Ports, no els importa rompre
s'estètica, sanaturalesais'en-
torn.
A n'aquest pas, tots els
trasts de costa es convertiran
en drassanes, zones de des-
càrrega i demés activitats i Ia
Junta d'Obres de Port segura-
ment s'inflarà ses butxaques
de cobrar concessions, emperó
els pobres ciutadans a poc a
poc anirem perdent cada bocí
de Terme Municipal, que mos
fera pensar amb els anys de
jovenesa quan s'alga arribava
a Cas Marxandet del MoIl i
tots creiem que el Polígon va
esser construït per culpa de sa
Guerra Civil, emperò que amb
el temps tornaria a ser un lloc
a disposició dels ciutadans.
Per això, més valia tenir
un quarter de Marina, que al
manco estava net i cuidat i en
tot cas cedir els edificis a Ins-
titucions de tipus cultural,
Tercera Edat, Joves, però mai
a montar indústries davant Ia
mar.
COLLS DE BOTE-
LLES.- Si heu tengut ocasió
o desgràcia de venir de Ca'n
Picafort al Port d'Alcúdia, i
enfront del Carabela heu po-
gut passar sense problemes,
enhorabona, perquè a s'en-
contrada dels carrers Estrella
del Mar, Coral i Hosteleria es
monta cada «zipi-zape»... ja
que sa carretera d'Alcúdia a
Ca'n Picafort no es La Caste-
llana de Madrid i no té capaci-
tat per tenir dues files de cotxos
aparcats, un carril d'anada,
un de venguda i un espai per
situar-se els cotxos que volen
entrar a n'els carrers abans
dits, per tant cinc cotxos,
agreujats per Ia lenta circula-
ció del tren turístic i carruat-
ges, fan impossible una circu-
lació fluida i normal, sense
contar amb sa quantitat de
bicicletes de turistes i estiue-
jants que acaben d'enconfitar
Ia situació.
Es podria millorar Ia situ-
ació?. Jo crec que sí. Bastaria
cumplir i fer cumplir les se-
nyals verticals i no deixar apar-
car dins els carrils situats en-
front dels tres carrers, que
servirien per adelantar per Ia
TELEFONO MOVIL: 908 73 26 19
C/. Nou, 27 • TeI. 52 21 56
07430 - LLUBI (Mallorca)
LAURI
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dreta als cotxos que volen gi-
rar a l'esquerra, emperò es
una zona totalment desprovista
de vigilància i control de trà-
fic, a pesar de ser de les més
concurrides.
Sa poca velocitat, gràcies
a Deu, no ha provocat acci-
dents greus, emperò ses
emprenyadures dels conduc-
tors son molt grosses.
Amb una vigilància de sa
Policia Municipal i una
col.locació correcta de les se-
nyals verticals i una pintada
damuntl'asfalt donant lloc per
esperar a n'els vehicles que
venguin de front, es podria
solucionar bastant el proble-
ma.
UNA BONA FIRA.-
Concurrida, variada, ben or-
ganitzada, i moltes més coses
es podrien dir de sa Fira
d'Alcúdia d'enguany, que en-
demés s'ha vist afavorida amb
un temps esplèndid, que va
rompre sa mala costum de
ploure cada any.
S'ampliació de s'aparca-
ment de darrera l'Església,
haurà estat una bona millora
que serà útil per molt de temps
i va servir per donar moltes
facilitatsan'elsvisitants, igual
que s'obertura d'una via pro-
visional per dins el Safrà va
servir per lligar el Barcarès
amb el MaI Pas i el MoIl. Un
problema de circulació que
s'haurà de tenir en compte en
el futur, es fer cumplir les
senyals del Carrer Jaume II, ja
que per esser un carrer de
doble circulació va tenir uns
greus moments quan es troba-
ven cotxos que anaven i veni-
en i ambdues parts del carrer
estaven ocupades per cotxos
aparcats.
Resumint, uns dies festius
que de cada any van a més i els
visitants d'altres pobles han
estat nombrosos i el que es
més important, han quedat
convidats per tornar l'any que
ve.
Enhorabona a n'els orga-
nitzadors i participants.
D'ILLA A ILLA
La Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern
Balear, en col.laboració amb Ia Fundació Cultural Mapfre Vida
i el Museu Nacional de Belles Arts de l'Havana, presenten
l'exposició D'illa a illa, que romandrà exposada a sa Llonja, del
20 de setembre a finals d'octubre.
El Palau de Belles Arts de l'Havana, seu de les col.leccions
d' arts plàstiques del Museu Nacional de Cuba posseeix un
conjunt de pintures europees que inclou les set escoles tradici-
onals del continent, amb obres produïdes entre el segles XV i
XIX. La Secció de Pintura Espanyola disposa de cinc-centes
peces majoritàriament del segle XIX, a les quals s'han de sumar
un gran nombre de gravats, dibuixos i aquarel.les, del quals, en
figuren 54 en aquesta exposició.
L'empremta deixada per alguns pintors espanyols a l'illa va
ser molt marcada, és el cas dels pintors Víctor Patricio Landaluze,
Valentín Sanz Carta, Pérez Villamil o José Cusachs, tots
contribuïren a una comunicació fluida entre Ia Península i l'illa.
Una gran quantitat de les peces d'aquesta exposició prové de
les col.lecions privades del marques d'Almendárez o d'Antonio
Romero.
En aquesta exposició hi són presents les diverses orientacions
estètiques del segle XIX, des del neoclàssic de principi de segle
fins a les darreres propostes que precedeixen les avantguardes
del segle XX. Hi hem volgut reflectir Ia historia de l'art espanyol
fora de les nostres fronteres, que va tenir especial fortuna a
l'Americà del segle passat.
A través d'aquesta mostra, Ia Conselleria de Cultura, Edu-
cació i Esports del Govern Balear pretén estendre, més enllà de
les fronteres nacionals, Ia política d'intercanvi d'exposicions
duta a terme per Ia nostra institució. Fins ara, les mostres de sa
Llonja han permès als ciutadans de les illes contemplar les
realitzacions dels nostres artistes, Mercant, Taller 6A o JuIi
Ramis en són exemples i, també les manifestacions culturals
d'altres comunitats autònomes. Recordam les exposicions
d'avantguarda catalana, l'Antològica de Juan Junyer o Miró
damunt paper.
A partir de Ia mostra d'Icona Russa de dia 17 de maig de
1995, Ia política d'intercanvi d'exposicions a sa Llonja s'estén
a un àmbit internacional.
LIMPIEZAS #c. %*»*
Limpieza de cristales, moquetas, alfombras, comunidades,
discotecas, obras, chalets, hoteles, etc...
Pulido, abrillantado y vitrificado de suelos.
Tratado de barro y cerámica.
Desinfección.
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
Ca'n Picafort: 85 12 74 - El Arenal: 49 14 31
Son Servera/Cala Millor; 58 61 44 - Manacor: 84 49 90
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Com una tramuntana que pareix
que se n'ha de dur el món, així varem
contemplar i aguantar el mes passat Ia
cimera de Formentor des de Ia nostra
petita, però vigilant península
d'Alcúdia. Hi ha que veure com els
periodistes -més que de les nostres
sobrassades- tenien fam de ventrudes
i vermelloses notícies que poguessin
donar als seus també afamegats lec-
tors, televidents, o radio-oients del
centre o nord-Europa que sempre van
prims de notícies i, al parèixer, els hi
agrada Ia bona menjussa. També tot
Espanya i tota Ia nostra petita Mallorca
esperàvem d'aquest conclave de
Formentor sortís una bona fumata
blanca anunciant al mon nou canvis i
una figura nova i sobretot una contri-
bució clara a Ia pau, al desenvolupa-
ment econòmic i a Ia recerca del
progrés social, una Unió Europea
més flexible i regida pel Mercat Únic
i altres herbes. El president del nostre
govern, don Felip Gonzàlez, duia Ia
batuta de tota Ia xaranga, i al principi
pareixia que amb els milions gastats el
concert tocaria moltes melodies. To-
tal que a l'hora d'obrir el teló els
nostres 15 músics de Formentor tin-
gueren Ia veu escardada, i qui alçaren
Ia veu foren els de Greenpeace, bufant
l'orella a tot el món per les proves
nuclears que feia France al Pacífic.
La cimera de Formentor no fou sinó
un «no plourà d'aquest tró» com jo ja
havia anunciat. Molta reunió, molta
fotografia, molta guàrdia de seguretat
i, al final, els 15 majestuosos i omni-
potents caps de Govern o Estat excla-
marenhumilment: «Si tenguessim oli,
aigo, i sal feríem unes sopes; però no
tenim pa».
Lectorets meus, ja ho deien, el
nostresavis: «Noespagattenirvisites
per s'alegria que donen es dia que s'en
van».
Això sí, el nom d'Alcúdia, a Ia
capçalera de les notícies, va rodolar
per mig món, i ara esperarem que, a
aquesta flor, hi acudeixin més abe-
lles, vull dir més turistes, que aquest
any, malgrat han trullejat molts pels
nostres carrers i platges, a l'hora de Ia
veritat, malgrat han mostrat grossa
panxa, magritxola ha estat Ia seva
bossa. I qui avui no replega, demà no
menja.
LA FIRA'95
De les fires, mostres, exhibicions,
que fan els caps grossos i els qui estan
cap damunt de noltros, poc ens fiam i
poc hi ha que espigolar. No diuen res,
no mostren res, no decideixen res. En
canvi, noltros quan feim una Fira -que
sol ser ara cada any per l'Octubre-
col.locam davant tots un bon muestrari
de totes les nostres realitats, objectes,
afers, genialitats i projectes, i no
només menjam coques dolces i sala-
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també tenim autoritats que, al manco
sovint, obrin boca i prenen decisions
pel bé de tots. Endemés Ia Fira d'en-
guany va lluir un sol, esplèndid que
donava brillantor a tot el que Ia Fira
exposava, llum i esplendor que no
varen tenir els 15 magnats de
Formentor pels quals només hi va
haver boira, niguls, una pluja molesta
i, per poc, barrumbada i aiguapedra.
S'ha acabat això de que Ia Fira
d'Alcúdia hagués de sofrir aiguada, i
emprar el paraigua. D'aquesta mane-
ra , els animals que reuní el regidor
Mateu Salort i que foren molts, po-
gueren mostrar mitja rialla als visi-
tants, i els papagais es mostraren
també més xerraires i llengueruts. EIs
moixos mentre durà l'Exposició, no
es revelaren ni salvatges ni malcriats,
ni sanguinaris, ni rapinyaren a cap
nin; eren dòcils, tocadissos i de fiar.
Malgrat tot, -si voleu un consell meu-
no poseu massa confiança amb aquest
petit animal de casa: sovint mostra les
ungles, i Ii agrada revelar que és un
felí.
No falta dir que el nou batle, don
Miquel Ramis, quedà encantat
d'aquesta Fira: totes les gallines Ii
varen pondre. Enhorabona !
CARRETERA DE
CIRCUAAVALACIÓ
En canvi, el nou Batle, el dit don
Miquel Ramis, les coses no Ii van tant
bé referent a Ia via de circumvalació.
Troba oposició al traçat de Ia via, i,
malgrat tothom endevina alternatives
a l'actual traçat, pareix que Ia via farà
el seu camí i arribarà a Ia meta asse-
nyalada que es el Murterar. Diuen els
opositors -com he comentat altres
vegades- que aquesta carretera, així
com ara apunta, espenya i trenca Ia
nostra natura, llaura el nostre intoca-
ble municipi, esclafa Ia nostra bellesa
i afegim noltros que divideix Ia nostra
ciutadania. Tothom troba «emperons»,
i el qui governa ha de decidir, d'una
manera o altra, poder arribar a terme.
Es una llàstima que els nostres feixucs
camions que transporten el carbó al
Murterar no puguin prendre el vol,
com les gavines, i batre ales per
damunt els nostres hotels i comerços.
Així tothom estaria content, tot es
faria més aviat que depresa, i les
maquinaries del Murterar rebrien
puntualment Ia seva menjua per viure
i funcionar. Però el entre tant, que no
s'inventi aquest sobre-natural medi,
com seria volar els camions damunt Ia
nostra natura, ens hem de conformar
amb un mal menor, com es arrosse-
gar-nos damunt Ia terra, i fer camins
per on posar els peus o les rodes.
I tots sabem que aquest tema o
assumpte de Ia nova carretera de Ia
circumvalació duu molta de pols i
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LOCAL/ O P I N I 0
TRIBUWA OBERTA
UAA: l'engany polític i l'antiecologisme
Per Ia Coordinadora Cívica contra l'actual traçat de Ia Via de
Circumvalació
En relació a Ia sessió plenària de
l'Ajuntament, celebrada el passat dia
4 d'octubre, en Ia qual es va desesti-
mar, amb els vots del PP i del regidor
d'UM, Miquel Ferrer, Ia proposta
formulada pel Grup Municipal del
PSOE, referent a l'estudi d'alternati-
ves al Tram I de Ia Via de
Circumval.lació, per tal de preservar
Ia zona humida de Maristany, Ia CO-
ORDINADORA CÍVICA fa les se-
güents consideracions:
1.- Que constitueix un error histò-
ric mantenir el traçat oficial del Tram
I (del Polisportiu a Sa Llego) de Ia Via
de Circumval.lació, per afectar a Ia
zona humida de Maristany d'alt valor
ecològic i paisajístic, acreditat per
rigorosos estudis científics, així com
el Tram d'Accés al Murterar que
incidirà negativament sobre l'Area
Natural d'Especial Interès de Sant
Martí i també a un important assenta-
ment turístico-residencial.
2.- La preservació dels recursos
naturals és responsabilitat directe dels
poders públics. El projecte oficial de
Ia Via de Circumval.lació constitueix
Ia major agressió al territori de Ia
darrera dècada, amb conseqüències
irreversibles per el futur del nostre
municipi. Tot això condicionarà Ia
regeneració i millora de l'oferta turís-
tica en un mercat cada vegada més
competitiu, i a onja es valoren signi-
ficativament les qualitats medi ambi-
entals.
3.- El Govern Municipal de Ia
passada legislatura, de majoria socia-
lista, és responsable en primer grau
de l'execució del projecte de
circumval.lació conforme al disseny
previst a les Normes Subsidiàries de
1.987. El seu traçat entrava clarament
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ments de municipi ecoturístic, que
havien de presidir amb actuacions
concretes, i no tan sols retòriques,
l'actuació municipal.
4.- L'actual Govern Municipal ha
incidit en el mateix error que l'anteri-
or: deixar que l'execució del projecte
oficial, després d'estar mig any atu-
rat, segueixi el seu curs, tot mancat
d'altura de mires per entendre que
condiciona notablement el futur de Ia
nostra economia, i situant el proble-
ma a un nivell estrictament polític,
desconnectat de Ia realitat.
Prova d'això, és que l'Agrupació
Hotelera d'Alcúdia, una vegada co-
negut Ia decisió del plenari de l'Ajun-
tament, va convocar per dia 5 una
Assemblea Extraordinària Urgent on
acordà sol.licitar Ia suspensió de les
obres del Tram I i suggerir un traçat
alternatiu coincident amb el proposat
per Ia COORDINADORA, per tal de
preservar Ia zona humida de
Maristany, i considerant lesiu pels
interessos del sector mantenir el tra-
çat del projecte oficial.
Aquest pronunciament, ha propi-
ciat que el batle d'Alcúdia ens hagi
expressat que l'assumpte encara està
obert i que era desitjable una solució
raonable.
5.- Es del tot rebutjable Ia conduc-
ta d'Um, l'únic partit polític dels que
han tret representació municipal que
va adquirir el compromís, tal com
reça el seu programa electoral, de
«PROPOSAR L'ESTUDI DE VIES
ALTERNATIVES AL TRAÇAT
ACTUALMENT PROJECTAT», i
que va adquirir el compromís, abans
i després de les eleccions, de recolzar
en Ia seva integritat el traçat alternatiu
proposat per Ia Coordinadora Cívica.
En el PIe del Consell Insular de
Mallorca de dia 2 de maig de 1.995,
es va acordar amb els vots favorables
de PSM, PSOE, UM i contraris del
PP, «instar al Govern per a que sus-
pengui l'execució del projecte de
Variant Tram I, i estudiar un nou
traçat que connecti amb Ia carretera
general, Alcúdia-Palma, salvant Ia
zona humida de Maristany i Ses
Poves».
Es més, UM votà també a favor (a
pesar de quedar-se en minoria junt al
PSM) de suspendre l'acord del Con-
sell de Govern que aprovava el traçat
fins a n'Es Murterar, realitzar un
estudi previ de les diverses alternati-
ves al Tram I i a Ia nova carretera
d'accés a n'Es Murterar per avaluar
els diferents costos i impactes ambi-
entals.
Mentrestant UM, una vegada cons-
tituïda Ia nova Corporació Municipal
i integrar-se en el Govern Municipal,
ha donat un gir vertiginós, no tan sols
amb els compromisos adquirits amb
Ia coordinadora, sinó que ha incomplit
de forma clara i manifesta una prome-
sa electoral.
Cap iniciativa ha pres UM, des-
prés de les eleccions municipals, que
condueixi al compliment del seu com-
promís electoral. Res ha fet en posi-
tiu , més bé tot el contrari. S ' ha oposat
a que s'estudiïn traçats alternatius al
Tram I, alineant-se amb els planteja-
ments del PP i argumentant raons tan
pobres com associar Ia protecció dels
valors naturals a Ia disponibilitat im-
mediata de fons econòmics per inter-
venir en ells, desconeguent que Ia
subsistència de l'economia turística
passa per preservar el nostre territori
i els seus espais d'interès paisajístic i
ecològic, sens dubte el millor actiu de
futur.
5ervialsa
Les ofrece muy buenos preciós en
venta a domicilio de GasóIeo para
calefacción.
24 HORAS A SU SERVICIO
Avd. Corneli Àtic, 5
Tel.: 54 56 32 - 54 86 70
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DONES CONTRA EL
CANCER.- Durantla Firad'Alcúdia
Ia Junta Local de l'Associació Espa-
nyola Contra el Càncer (A.E.C.C.)
raucada més de dues-centes mil pes-
setes. Aquests doblers se ingressen al
compte de l'Associació a Colonya i
serveixen per pagar les despeses de
les campanyes preventives, així com
el tractament i els anàlisis que es fan
a persones afectades. Si algú té algun
problema o sospita, vol sabre més
sobre l'associació o necessita tracta-
ment, Ia presidenta de Ia Junta Local
d'Alcúdia es na Catalina Truyols (a Ia
dreta en Ia fotografia).
HOMENATGE ALS HOMES DE LA MAR.- La llegenda que
acompanya aquesta escultura ens posa a tots els alcudiencs Ia pell de gallina.
Manuel Vera es l'autor d'aquestes lletres que d'una manera tan emotiva ens
fan pensar en aquells homes que es guanyen Ia vida a Ia mar, i que algunes
vegades, també Ia perden. L'escultura, a més d'esser un merescut homenat-
ge, embelleix el Passeig Marítim del Port d'Alcúdia, Io qual mereix una
felicitació als promotors d'aquesta feliç idea.
AAcU<p<.'>iata
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ESPOR TS/ Ew TRE vis TA
FRANCESC JESÚS FERNANDEZ: «El rapel no es més perillós que
un altre esport, de fet tot esport té el seu perill».
Texte i fotografies: José Antonio Fernández Bernat
A Ia recentment passada Fira
d'Alcúdia, una de les novetats que pre-
sentava el programa d'enguany era l'ex-
hibició de rapel que es va realitzar al
temple de Ia Parròquia de Sant Jaume, des
del campanar.
EIs joves que dugueren a terme
aquesta exhibició son un grup d'afeccio-
nats als esports d'aventura que
s'autoanomenen «Grup Esplai Natura».
El rapel es un dels esports que practiquen
però no l'únic. Per saber més d'ells i
d'aquesta exhibició que va deixar esglaiat
a més d'un, hem fet aquesta entrevista.
Pregunta.- ¿Qui va tenir Ia idea de fer
una mostra de rapel a l'església de Sant
Jaume?.
Resposta.- Va sortir d'un comentari
d'en Xisco Fanals i entre jo i en Toni
Romero, pues varem començar a moure-
mos, i varem xerrar amb el Patronat
d'Esports i el capellà, i com que va
resultar que Ia parròquia considerà que no
hi havia cap inconvenient en utilitzar el
temple per l'exhibició, idò anàrem enda-
vant.
P.- ¿Després d'aquesta exhibició què
us agradaria fer més com a grup d'esplai
i de natura?.
R.- Mirarem d'ajuntar gent a Ia qui
agradi fer això i provarem de montar
excursions, acampades, etc.
P.- ¿Soleu esser molts fent rapel?.
R.- Si. Hi ha bastanta gent que en fa
i noltros... també, segons. Si, se pot dir
que es un grupet bastant escampat...
P.- ¿Què opinen d'aquest esport les
vostres famílies i amics?
R.- EIs amics disfruten, els hi agrada
molt. Però es una cosa bastant espectacu-
lar, i sa família, s'ha posat en contra
perquè troba aquest esport molt perillós,
però no ho és, no més es una manera de
fer esport, i tots els esports tenen el seu
perill.
P.- Per si encara hi ha algun despistat,
podries explicar Xisco què es el rapel?.
R.- Es una manera de baixar d'un
nivell, mitjançant d'unes cordes, un ar-
nès, un mosquetó, i un bull. La corda va
lligada al bull i l'arnès es Ia peça de tela
que tens passada pels calçons i que t'aguan-
ta Ia cintura i les cames.
P.- Hi va haver molt de públic a
n'aquesta exhibició?.
R.- La veritat, ens esperàvem menys
públic del que va venir. Hi va haver molta
de gent, emperò, que no es va quedar a
veure tot l'espectacle, simplementpasse-
javen i quan ens veren s'aturaren, però
així hi tot, crec que hi va haver molta de
gent mirant-nos.
P.-Teniu algun lloc on entrenar-vos?.
R.- Be, per iniciar-se, el solem prac-
ticar al pavelló municipal, i més endavant
ja anam a Ia muntanya. Una muntanya
propera aquí a Alcúdia pot ser el Puig de
Sant Martí, on hi ha el repetidor, Manresa,
i després més enfora el Castell d'Alaró,
per exemple.
P.- Que diríeu als lectors de Ia revista
Badia d'Alcúdia?.
R. - Que tota 1 a gent interessada sàpigue
que som un grup d'esplai obert a tot el
poble i que s'animin i s'apuntin a aquest
meravellós esport que com altres es poc
conegut. També volem aprofitar per do-
nar gràcies a Ia parròquia d'Alcúdia, al
Pavelló Municipal d'Esports i com no, a
Alcúdia Ràdio i a 1 ' Ajuntament d' Alcúdia.
Si algú de voltros es vol apuntar al curset
d'escalada, que vengui al Pavelló munici-
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¡OH ALCUDIA!
Te llaman IsIa de Palma,
es curioso que rlme con calma,
eres un paraíso perdido,
es elsitio de mi retiro.
Elgorr/ón agradece tu sol,
Ia palmera agradece tu lluv/a,
una barca cargada de amor,
ha encallado en Ia arena de Alcudia.
Lo normal resulta milagroso,
en e/sitio de mi reposo,
no es rea/ todo Io que yo veo,
en elsitio de mi recreo.
Elsonido es c/ara armonia,
resplandece Ia música en calma,
se confunde Ia noche y el día,
encerrado en Ia IsIa de Palma.
Aquínada parece prohibido,
el tiempo duerme detenido,
el recuerdo se llena de oMdo,
en elsltio de mi retiro.
5e t/ñe de rojo el azul,
elsilencio enriquece Ia luz,
y en el Iris de tú corazón,
aparece un octavo color.
La música toma otro sabor,
elsalltre otro sonido,
los árboles huelen mejor,
en elsitlo de mi retiro.
nunca tan cálido sol,
nunca tan fresca Ia lluvia,
primavera y otoño a Ia vez,
confundidos están en Alcudia.
Te llaman IsIa de Palma,
es curioso que rlme con calma,
eres un paraíso perdido,
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Feis-mos sebre les vostres activitats i les publicarem a Badia d'Alcúdia cada
mes. Podeu fer arribar les vostres convocatòries emprant el fax n° 54.58.48. o
deixar les vostres notes a Ia bústia del Carrer Sant Jaume, n° 15.
TARDOR CULTURAL.- Ja s'ha
publicat el programa d'activitats i cursos
a celebrar al llarg dels propers sis mesos
de tardor i hivern. En el programa editat
enguany, s'ha unificat en un sol catàleg Ia
presentació de cursos de diversa índole,
tant d'oci i temps lliure, com de llengua
catalana o activitats i escoles esportives.
Es pot trobar a Ia Delegació de Cultura i
Esports de l'Ajuntament, al carrer Albe-
llons, 2, i el disseny de Ia portada ha estat
realitzat pel pintor alcudienc Vicenç
Ochoa.
CENTRE D'ADULTS.- El Centre
d'Adults d'Alcúdia també ha elaborat un
complet programa de cursos per aquest
hivern. Dintre d'aquest paquet de cursos
també s'inclou Ia preparacióanombroses
proves lliures de formació professional,
entre les quals hi ha les especialitats
d'Educació Infantil, Administratiu, Elec-
tricitat, Auxiliar de Clínica, Auxiliar de
farmàcia, Hosteleria, i d'altres.
Tota l'oferta del Centre d'Adults es
pot trobar al catàleg de Tardor Cultural
editat per l'Ajuntament.
PSICOLOGIA A CA'N TORRO.-
El Servei d'Intervenció Psicològic Clínic
i Escolar, (SIPCE), organitza pel proper
mes de novembre un cicle de conferènci-
es sobre diferents aspectes de Ia psicolo-
gia, tant individual com social. Aquestes
conferències seran:
- Dijous, 9 de Novembre: «Els tras-
torns depressius», a càrrec del psiquiatra
Miquel Roca.
- Dijous, 16 de Novembre: «Les dro-
gues avui», a càrrec de Ia psicòloga Tri-
nitat CoIi.
- Dijous, 23 de Novembre: «Els tras-
torns del'alimentació: anorèxia i bulimia».
- Dijous, 30 de Novembre: «Les alte-
racions emocionals», a càrrec del fisiote-
rapeuta Antoni Gutiérrez.
Totes les conferències es realitza-
ran a Ia Biblioteca Ca'n Torró i a les
20'00h.
BUNYOLS I SERENATES: El pro-
per dia 21 d'Octubre es el dia de Ses
Verges, i Ia víspera es Ia revetlla en que
s'han de menjar bunyols i cantar serena-
tes a les «donzelles», nines o dones que
encara no han «conegut varó». Preparau
els bunyols i Ia mistela per si vos venen a
cantar al vostro portal, i si no en sabeu
fer, cada any hi ha més gent que aprofita
per fer-ne a les portaces, o per recaudar
doblers per el viatge d'estudis.
EXPOSICIONS.- No vos podeu
perdre dues exposicions que es preparen
pel proper mes de novembre, una a Ca'n
Torró, en Ia que s'exposaran les fotogra-
fies del concurs que es va convocar amb
motiu de Ia Fira, i Ia de Ia Galeria d'Art
Pedrona Torrens, on podrem gaudir de
l'obra de l'artista Jaume Proens. Ambdu-
es romandran obertes a partir del dia 17
de Novembre.
ESPORT INTERNACIONAL A
ALCUDIA.- Aquest mes d'octubre es
celebrarà al Pavelló Municipal d'Esports
d'Alcúdia un partit de voleibol d'àmbit
internacional, ja que s'enfrontaran les
seleccions nacionals d'aquest esport d'Es-
panya i Canadà. Aquest esdeveniment
esportiu està previst pel diumenge dia 15
al Pavelló i a les 12'30 del migdia, i ha
estat organitzat pel Patronat Municipal
d'Esports i patrocinat per l'Agrupació
Empresarial Hotelera d'Alcúdia.
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LAjuntament d'Alcúdia crea un nou
servei d'informació i participació, que
atendrà als ciutadans també els
capvespres.
Aquesta nova àrea s'inclou dintre de l'àrea de cultura i
esports, i totes tres son responsabilitat del regidor de UM,
Miquel Ferrer.
Ara els ciutadans d'Alcúdia ens podem adreçar a l'Ajunta-
mentper fer les nostres suggerències al funcionamentmunicipal,
0 presentar també les nostres queixes, no sols els dematins, de
9 a 2, sinó també els capvespres, de les 5 a les 7.
Amb aquesta iniciativa el nou go-
vern municipal dona una passa més
cap als ciutadans en un intent, com
assenyalael tríptic distribuïtperl'Ajun-
tament, d'acostar «la gestió municipal
als veïns, facilitar informació sobre les
activitats i serveis que es fan des de
l'Administració, fomentar Ia vida as-
sociativa del municipi, etc.».
Miquel Ferrer, responsable polític
d'aquesta nova àrea, en l'esmentat
tríptic d'informació que s'ha distribuït
per tot Alcúdia afirma que «intentarem
acostar Ia gestió municipal a tots i cadascun dels ciutadans del
municipi amb l'objectiu de crear un canal de comunicació obert
1 fluid on circuli Ia informació de tot quant s'esdevé i preocupa
al ciutadà, perquè aquest pugui prendre part de forma activa en
Ia vida del municipi».
Ara domés falta que els ciutadans i veïns d'Alcúdia respon-
guin activament a aquest nou servei que es posa a Ia seva
disposició. En aquest sentit s'està elaborant el Reglament de
Participació Ciutadana que «articula les normes que regulen
l'estatut dels veïns d'Alcúdia en relació a Ia seva participació en
Ia gestió municipal i en l'exercici del seu dret a Ia informació
sobre tota l'activitat de l'Ajuntament».
Així mateix, també ha entrat en funcionament Ia línia
telefònica 010, que consisteix en un servei de informació que
atén al públic sobre qualsevol tema i aspecte relacionat amb el
municipi.
SA CORAU Embaixada del CeI
EXCURSIONES MARÍTIMAS
Creix el ferment musica/
a sa nostra població,
obra d'es gran director
que dirigeix sa coral.
Romanç sempre embadalit
cada vegada que els sent;
una sensació plaent
inunda es meu esperit...
fío me cans mai d'escoltar
aquestgrup de veus tan fines:
persones grans, nins i nines,
quan canten davant l'altar
com embaixada del Ce/,
nunci de pau I ventura,
que omple es sentits de dolçura
com una bresca de mel...
Alxò és Io que Ii faltava
a sa nostra societat;
es poble n'està encantat,
a tothom Il cau sa bava.
QuI més qui manco hi té gent
que forma part d'aquest cor,
conjuntsonorde veus d'or
i de cascades d'argent.
no és estrany que els escoltem
amb orgullosa alegria,
Ja que sa gran mallorla
convivim i ens coneixem...
I com que són cosa nostra
i no enviada a cercar,
mos hem de regos/tjar
de tenir tan bella mostra
de Io que Alcúdia sap fer
quan un fil/ seu s 'ho proposa:
cant, pintura,... i també glosa,
sense mai fer ma/ paper...
Jo, d'aquía tots feliclt,
començantp'es director
fins es mésJove cantor
d'aquest con tan exquisit...
Mique/ Campins Tous.
SALIDA - DEPART - DEPARTURE - ABFAHRT
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AREA PE RSFLEXION (S}
POLITICA Sl... POLITICA NO,
Volviendo a
Ia pregunta de
por qué no escri-
bía de política,
tengo que decir




en las que desarrollé las ideas básicas
de los dos grandes campos de Ia
política universal, Liberalismo y So-
cialismo, su creación en los siglos
XVIII y XIX, su desarrollo y el estado
actual de tales sistemas de conducción
delosEstados. Tambiéncomprometí
mi opinión sobre Ia acción política
más cercana en lugar y tiempo en
España, Mallorca, Alcudia... Y con
más ahínco, hacía una clarísima dis-
tinción entre Ia digna Señora Doña
Política (con mayúscula) como Ho-
nesta , Honrada, Desprendida, etc.,
y, por otra parte, vapuleaba a Ia
rastrera, repelente y furcia (no puedo
llamarle Sra. ni nada de eso) «la
politiquería», así en tono peyorativo.
A los políticos se les aprecia y hasta se
les aplaude, a los politiqueros o
politicastros hay que mandarlos, por
hablar bien, a hacer gárgaras.
Qué ha pasado después, o que me
ha pasado a mí, para quitar el tema de
Ia política de Ia máquina de escri-
bir? ... Pues que con los años que va
uno acumulando y Ia indignación por
las cosas que están ocurriendo, se ven
al mismo tiempo las virtudes de algu-
nos políticos y las vilezas de muchos
politiqueros. Parece que Ia politique-
ría rinde más, «vende» más.
Por otra parte, creo que el ámbito
en que uno se desenvuelve determina,
en cierto modo, Io que escribes; Ia
extensión geográfica y por tanto, Ia
dimensión demográfica a donde se
puede llegar, condicionan los temas y
las palabras que uno ha de llevar al
papel: a mí me parece, opinión estric-
por D. Luís Morano Magdaleno
tamente personal, que en una revista
local deben de tratarse temas tangi-
bles, que podamos tocarlos, que pue-
dan percibirse como cercanos. Por
supuesto que no me meto en que si
alguien quiere escribir aquí del Trata-
do de Helsinki o de Ia reunificación de
las dos Coreas, pues hará bien en
hacerlo y seguro que Io leeré.
Así hemos llegado al tema de es-
cribir o no escribir de política en
nuestra revista de Alcudia. Soy par-
tidario de que sí, se escriba de ello,
porque a todos nos interesa cómo van
las acciones de gobierno del Munici-
pio, cuales son los argumentos de Ia
oposición para comprobar si existen
formas de mejorar las cosas, conocer
si surgen ideas nuevas de uno u otro
grupo de políticos actuantes y, sobre
todo, de los ciudadanos normales de
Ia calle que seguramente habrá mu-
chos que les den cien vueltas a algu-
nos de los que se autocalifiquen de
«entendidos». Veo, conozco y leo a
algunos ciudadanos que escriben «por
libre» sobre temas interesantes, im-
portantes y curiosos, buenos
polemistas en una palabra, y echo de
ver que no salgan a relucir, con inten-
ción constructiva, más temas buenos
para Alcudia, con ética política y
moral de civismo.
Por otra parte, es evidente que Ia
acción política, incluso en sus facetas
más moderadas, implica algo de lu-
cha, controversia, réplicas, duplicas,
refutaciones, etc. Con mucha fre-
cuencia no está a Ia orden del día Io
que se llama capacidad de compren-
sión, y sí el empecinamiento; en tono
de humor diré aquello de Unamuno:
«De qué habla éste, que me opongo».
Y como Ia pregunta origen de este
artículo y del anterior se refería a mi
hablar o no de política aquí en Ia
revista, voy a terminar:
Tengo una gran afición a Ia Políti-
ca, con mayúscula, pero no voy a
escribirsobreello. Nomeloprohíbo,
si un día me da Ia ventolera por ahí,
utilizaré Ia normal libertad de expre-
sión. Amiedadnoquieropolémicas,
me muerden las mezquindades, me
queman las puñaladas políticas, los
maquiavelismos, Ia omisión de valo-
res reales y Ia exaltación de subvalores
oportunistas, sé que hay políticos
honestos, dignos, creíbles... y Iocon-
trario también. El profesor González
Seara, catedrático de Derecho Políti-
co, gran publicista en libros y prensa,
ha escrito algo así:
«Una ciudadanía cansada de las
miserias políticas, va procurando re-
fugiarse en el culto a Ia esfera priva-
da. ..» y añado yo que eso no significa
aislamiento, yo sigo con mi ética
política, ciudadano de España, de
Mallorca, de Alcudia, sus problemas
me preocupan, ojalá supiera aportar
soluciones, y debo de procurar el
sosiego, Ia ataraxia, Ia calma, y hasta
donde pueda... Ia imperturbabilidad,




Entre los socios de Ia Tercera
Edad de Alcudia se respira en aire de
profundo descontento. Son muchos
los que no aceptan el actual estado de
cosas. Se veía venir. El fracaso era
seguro. Nos cansamos de advertírselo
al Ayuntamiento cuando se decidió Ia
ubicación del nuevo local para Ia
Tercera Edad, con Ia perspectiva de
tener que abandonar el que se venía
ocupando con gran satisfacción gene-
ral. Se avisó reiteradamente que allí
los socios no querrían ir por su
situación demasiado apartada del cen-
tro. No se nos hizo el menor caso.
Nuestra experiencia al respecto no
contaba para nada. (Los más
desconfiados Io atribuían a oscuros
intereses...) Lo cierto es que el fracaso
es total, pues Ia asistencia regular de
unos cuantos aficionados al bingo y
poco más, en un club de ochocientos
o más socios, no puede calificarse de
normal, cuando además el socio se
siente como un extraño, tratado por
gente extraña y que cuesta un dineral.
Nos argüía el pasado Ayuntamiento
que aquello sería el centro ciudadano,
a Io que nosotros replicábamos que tal
vez fuera así... dentro de cincuenta
años, pero no ahora...
En fin, vista Ia situación y no
conformes conella, ungrupo de socios
decidimos tirar por Ia calle de en
medio y hacer gestiones por nuestra
cuenta orientadas a Ia adquisición de
Miquel Campins Tous
otro local más apropiado -más
céntrico- aprovechando Ia insinuación
del entonces director de Sa Nostra de
que el semisótano bajo de las oficinas
estaba libre y quizás disponible. A tal
fin hubo que organizar un grupo ges-
tor del que fue y es presidente el
amigo Jaime Guasch. Largas, incan-
sables y laboriosas gestiones por su
parte cuyo resultado final no obtuvo el
éxito perseguido, por Ia situación in-
terna de Sa Nostra, cuyo personal
directivo recién llegado a los cargos,
fue dando largas al asunto, hasta lle-
gar a perder Ia esperanza.
Entonces, sin caer en el desánimo
se buscaron otros posibles locales, sin
mayores posibilidades. Entretanto,
habiéndose desocupado el local antiguo
para mandarnos a Io que consideramos
un destierro, nos dirigimos a los
nuevos regidores del Ayuntamiento,
con Ia intención de recuperar siquiera
con carácter provisional el antiguo
local, en el que tantas horas felices
habían transcurrido para nosotros.
Parece que esta vez los oídos estaban
abiertos y Ia voluntad de complacernos
también, como se ha demostrado con
Ia reciente adquisición de un céntrico
edificio destinado a Ia Tercera Edad,
sin pérdida de tiempo ni dilación.
Gracias, pues, al actual consistorio
que ha hecho de Ia cuestión asunto
prioritario. Esperemos que cuanto
antes sea una hermosa realidad.
Pero eso sí que quede claro: Quien
se ha movido y ha revuelto cielos y
tierra para su consecución no ha sido
otro que el grupo de gestión organizado
con todos los requisitos oficiales,
presidido por el incansable y
activísimo amigo Jaime Guasch, al
que corresponde casi todo el mérito.
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UNA DE FREDA I UNA DE CALENTA
5a «cumbre»ja ha passat,
només va durar dos d/es,
pertotple de polides;
estava ben controlat...
Com ve/s, han enrejolat
/ han alxecatparet5,
perquè d'es nostros durets
molts se n'han aprofitat.
Per Io tant, han asfaltat
un bon tros de carretera;
tot ha quedat de primera
persa «cumbre» que ha passat.
Es pavelló ha quedat,
com tots vels, una monada,
tots sabem que a partir d'ara
s'a/'re és «acond/cionat»...
Es que aquells <Jefes>> d'Estat
tot aixó s 'ho mereixien,
per veure s/ arraglarien
dins el món aquest bugat...
Jo estic com assustat
/ no sé què he de pensar
perquè ho ve/g mal d'arreglar,
tal com el món s 'ha posat...
5upos que d'aquests milions
que tots noltros hem pagat
en treuran bon resultat...
si no ho passen amb cançons.
Jo n'estava retgirat
i no tenia alegria
quan veia sa policia
per dins sa nostra ciutat.
Pareix que es «Ho» ha passat
i tothomja va content,
per carrersja surtsa gent
sense cap dificultat.
han d/t que vult-cents milions
aquesta festa ha costat
perquè sa Comunitat
mos passi més amb cançons..
Però es nostro president,
e/1 que és un homo encertat,
mos va dirsa veritat
de Io que havien parlat
sensa dir res malament.
TIVOLI - TERRACE
Avd. Pedro Más Reus, s/n
PTO. ALCUDIA - MALLORCA
Especialidad en Carnes a Ia Brasa,





5a «cumbre»ja ha passat;
dins Alcúdia i Formentor
sabien bé sa ll/çó
antes de emprendre es combat..
fíecordau que es President
a sa premsa o va d/r clar;
tothom pogué comprovar
que no xerra malament.
fíingú va quedarsorprès.
Enc quejo ho digui en gloses,
parlaren de moltes coses
per acordar no fer res...
Per Io tant, per acabar,
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EL RIESGO DE SER MUJER LA ENFERMEDAD
DE ESTAR A DIETA.
Ser mujer, actualmente, implica excesivas responsabilidades, y una buena dosis de competitividad.
La sociedad actual, ejerce una importante presión sobre el sexo femenino, exigiendo perfección, competencia, éxito profesional
y atractivo físico.
Es evidente que, ante tales exigencias, Ia mujer actual experimente confusión y angustia, Io cual puede facilitar Ia aparición de
otros trastornos asociados de mayor envergadura como son Ia depresión, el estrés, o los cada día más frecuentes trastornos de Ia
alimentación, especialmente Ia Anorexia y Ia Bulimia
El ideal de delgadez se impone, y Ia publicidad nos bombardea con cuerpos impresionantemente esbeltos y formas perfectas.
La gordura se rechaza y se considera despreciable. Este peligroso «caldo de cultivo», propicia Ia aparición de un exagerado terror
a engordar y, por consiguiente, el desarrollo de un modo de alimentación inadecuado.
Es evidente que, en mayor o menor grado, toda mujer ha experimentado, en alguna ocasión, esa necesidad de amoldarse a los
cánones de belleza actual, de ahí Ia frecuente utilización de Ia dieta baja en calorías para controlar el peso. En este sentido, es preciso
alertar sobre el peligro de llevar a cabo una dieta sin el control médico necesario, especialmente en el caso de adolescentes que
pretenden perder peso en poco tiempo. La Anorexia y Ia Bulimia se desarrollan, muy frecuentemente, a partir de una dieta muy
restrictiva.
Debemos concienciarnos de Ia importancia de Ia alimentación, de ahí que, en caso de sobrepeso o desagrado hacia el propio
cuerpo, sigamos una dieta racional y equilibrada, siempre supervisada por un especialista. Pero Io esencial no es Ia dieta en sí, sino
el cambio de unos hábitos alimenticios incorrectos por otros apropiados. De este modo, debemos incluir en nuestra alimentación
las frutas y las verduras, los cereales, los productos lácteos, Ia preparación de carnes y pescados cocidos o a Ia plancha y beber más
de un litro diario de agua. Es importante comer relajadamente, masticando correctamente los alimentos. Pero, sobre todo, debemos
practicar ejercicio físico regularmente para tonificar Ia musculatura y ayudar a moldear el cuerpo.
No es preciso pasar hambre y sufrir para estar en forma, sino cambiar nuestras malas costumbres por otras más saludables. Pero,
sobre todo, mantener una actitud positiva ante Ia vida.
SIPCE. Servicio de Intervención Psicológica Clínico Escolar.
¿fazsty¿0s*fa& *yc/uase¿¿¿m&& ^7^6c>etdiuz, 5^^b.
Armadores y
Consignatarios de Buques
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Nuevo Local Social de
Ia Asociación de Ia
Tercera Edad de Alcúdia
Con gran alegria, los mayores de esta
ciudad han recibido Ia confirmación de Ia
noticia de que pronto, tendremos un nue-
vo Local Social para Ia Asociación de Ia
Tercera Edad de Alcudia. Un caserón
grande en el centro de Ia Ciudad, es decir,
en Ia plaza, casi frente al Ayuntamiento.
Es Ia promesa que nos hizo el Alcalde D.
Miguel Ramis y los Concejales señores
Ferrer y Salord a los pocos días de
hacerse cargo del consistorio, en reunión
celebrada con los componentes de Ia
JuntaDirectivaenel Ayuntamiento. Ahora
nos confirman Io prometido ya que en
aquel entonces, alegamos nosotros que el
actual centro se hacía lejos, en especial
para los que tienen impedimentos para
caminar, ya que hay alguno que asiste en
carrito de ruedas, y otros en Ia casi
imposibilidad de caminar, amén de que
en verano por el calor y en invierno por
Ia lluvia, viento y frío se les hace difícil
poder llegar al actual centro. Este local
que ocupamos actualmente está en muy
buenas condiciones para otras activida-
des como en Ia actualidad se emplea como
son: solfeo, música, gimnasia, clases de
bordados y en fin otros quehaceres para
los que no tengan achaques al acudir a él.
También como comedores de día y en fin
para Residencia, ya que hay paz, calma y
Ia construcción está bien para residencia.
Así pues, estamos de enhorabuena y
agradecemos muy vivamente que nuestro
consistorio, sus concejales, sean del par-
tido que sean, que hayan pensado en
nosotros. En tiempo no muy lejano, será
también un lugar para ellos y para todos
es bueno pensar en nuestros mayores.
Gimnasia para Ia
Tercera Edad
En Reunión preparatoria, el pasado
15 de Septiembre, en nuestra Sala de
Juntas, para hacer gimnasia de Ia Tercera
Edad en nuestro Centro, como continua-
ción a las sesiones que se hacían en años
anteriores en el Polideportivo, se estudia-
ron las necesidades y los útiles necesarios
para aprender Ia tarea a comienzos del
mes de Octubre próximo. En Ia reunión
asistimos los gimnastas, Toni Serra, como
monitor y como voz de grupo ante las
autoridades.
El entusiasmo demostrado anima a
cualquiera a hacer todo Io posible para
que tenga una buena continuación, multi-
plicada, en nuestro Centro. Muestra de
ello es que durante Ia última fiesta orga-
nizada en fecha posterior a esta reunión
solicitaron adherirse al grupo, once más,
y esto demuestra que vamos por buen
camino.
Nos hemos puesto en contacto con los
responsables de Ayuntamiento que como
siempre nos atienden muy bien, y estudia-
rán nuestras peticiones sin esperar dema-
siado para que tengamos todo Io necesa-
rio.
Los deseos del grupo son tales, que
todos piden que en lugar de dos días por
semana, como hasta ahora, sean tres,
estando conforme el Monitor en compla-
cernos, tan solo necesitamos Ia autoriza-
ción del Ayuntamiento y los útiles nece-
sarios solicitados, que sabemos que llega-
rán.
Todos los que deseen formar parte de
este grupo, pueden dar sus nombres en las
oficinas del centro ya que gracias a nues-
tro Ayuntamiento es gratuito para los de
Ia Tercera Edad.
Los días señalados serán lunes, mar-
tes y viernes de 4,30 a 5,30 de Ia tarde.
Próximamente tenemos en marcha
conferencias con especialistas de salud
para gente mayor, por un doctor especia-
lizado, indicaremos fecha y hora.
Fiesta de Ia Uva
Como cada año, con gran animación
y alegría y compañerismo, Ia Tercera
Edad de Alcudia, celebró Ia fiesta anual
de Ia uva.
Hablamos de compañerismo y es que
es así en realidad ya que Ia víspera de Ia
fiesta, el sábado 16, a las 9 de Ia mañana,
bien puntuales nos preparamos para Ia
tarea de cortar y preparar Ia uva, cedida
como cada año por don Juan MoIl de
Mercapalma. Nos trasladamos 18 volun-
tarios, entre Directivos, esposas y otros
socios voluntarios que se prestaron para
ayudarnos. Una valiosa ayuda y de agra-
dable compañía siendo un buen acto de
compañerismo que es difícil de igualar.
Entre chistes, bromas y charla agradable,
recogimos Ia uva, Ia seleccionamos y
después una buena limpieza, todo ello en
camaradería. Son algo más de tres horas,
pero se pasan volando y Io pasamos bien.
El día de Ia Fiesta, a primeras horas de Ia
tarde, preparación de de 517 raciones,
con sus platos, llenos de dos buenos
trozos de coca, del Horno Torres que
sabían a gloria, amén de colocar las
servilletas, vasos y el helado de Helados
Ia Menorquina, en copas, como es de
nuestro agrado y que Ia Menorquina nos
proporciona a un precio especial para
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Continuación de Ia pág. 23
nuestra Tercera Edad. El refresco a base
de naranjadas, limonadas y coca cola.
Durante Ia espera de servir esta me-
rienda, qué agradable es ver y oír las
tertulias de los socios en las mesas. Dos
horas antes ya no quedaba espacio libre
en el Centro. Esto nos demuestra que hay
que ir estudiando Ia manera de conseguir
más sillas y mesas, aunque reconocemos
que para reunir más de medio millar de
Socios y que estén bien acomodados, es
difícil, pero todo se andará y tal como esta
vez se arregló, Io haremos cada vez
mejor, ya que iremos conociendo el espa-
cio y las sillas y mesas que disponemos,
amén de Ia ayuda incondicional que reci-
bimos del Ayuntamiento que nos presta
las sillas y mesas que dispone confiando
en que irán en aumento, ya que estas sillas
ocupan poco espacio y hacen un gran
servicio.
El Dúo Linas, nos deleitó con su
música durante tres horas con su siempre
agradable repertorio, y Ia deliciosa voz de
su solista. Esta orquesta, como siempre
nos fue cedida gratuitamente por LA
CAIXA. El baile es siempre el colofón de
nuestras fiestas, pero Ia reunión misma de
los socios, es estupenda.
Sa Fira d'Alcudia y los
artesanos de Ia Tercera
Edad
Con gran ilusión, nos comprometi-
mos en llenar el estand que el Ayunta-
miento nos reservaba en La Feria, y Ia
verdad es que valió Ia pena.
Días antes en entrevistas con nuestros
artistas, ya preparábamos a todos para
que se unieran a nuestro esfuerzo, gran
esfuerzo, y Io hicieron muy gustosos e
ilusionados.
Las fotos de Boda de Ia Gent Gran,
tuvieron muy buena aceptación y fue muy
interesante, ya que muchos de ellos eran
irreconocibles con el paso del tiempo.
Las pinturas, o sea, los cuadros pinta-
dos por nuestros artistas, fueron del agra-
do de todos. Uno de ellos en especial
llamó Ia atención, uno de JUANA PICO,
representando una anciana en La Victo-
ria. Por todos fue reconocida y como
detalle fue el de unas señoras de Inca que
tienen sus chalets en los alrededores de
Alcudia y al verla dijeron.... MIRA LA
MUJER QUE PASEA LAS VACAS. No











ner el marco, ya que
nos conoce a todos





ya que son también de Tercera Edad y Io
hacen con sumo placer. Las puntillas,
cortinas y otros trabajos de Ia esposa del
presidente Salvadora Massanet fueron
examinadas con mucha atención, y con
intención de comprarlas. Los trabajos de
copinas de Margarita Rebassa, fueron
muy admiradas ya que entre ellas está Ia
de LA VIRGEN DE LA VICTORIA,
confeccionada con 1.868 copinas, LA
MARINA, con peces y mariscos con
1.810 copinas, por mencionar algunos,
pero además LOS JOYEROS, EL GA-
LLO y en fin cosas preciosas necesitadas
de mucha paciencia y arte.
Los platos de Catalina Vives, confec-
cionados con cariño y arte. Jimi Di Santi,
nos ofreció Io más selecto de su obra, tan
solo unos cuantos cuadros, media doce-
na, pero es que nuestro amigo Jaime no
para de trabajar. Además nos ayudó en el
montaje, ayuda que consideramos muy
importante, ya que nada más que solici-
tarlo, a las dos horas teníamos. Catalina
Pomar nos recreo con su extenso reperto-
rio de obras pictóricas y cuadros con
bordados de lana. Tuvimos las obras de
Juana Jofre y otras que sentimos mucho al
no recordar a todos como por ejemplo
Bernat Parras y esposa con su silleria
cordada y sus cestas (que muchos las
querían comprar)
Estas Obras, fueron donadas a Ia Aso-
ciación por sus autores de tercera edad,
como son los de Mayol, Rivera Bagur,
Martorell, Fuster, María Simó, María
Valles y otros, todos ellos muy buenos y
con efecto sentimental para nosotros.
Jaime Massanet, D. Jaume Margarita,
presentó nansas de pesca de langostas y
también Jaime Adrover, una en miniatu-
ra.
La Junta Directiva, que fue citada con
anterioridad, se desvivió para que tuvié-
ramos éxito, tanto en Ia colocación y
recopilado de las obras, como en los
turnos de guardia durante los tres días de
AHORA ya puede tener sus ampliaciones desde
15x20, 20x25, 20x30, 30x40 y revelados en Color y
Blanco y Negro en 1 Hora
¡NO COMPRE SU CAmTE!
NOSOTROS LE REGALAMOS
UN CARRETE POR CADA REVELADO
Laboratorio fotográfico AHORA EN ALCUDIA ' PLAZA CARLOS v< n° 2 ' TeL 54 70 ] 7
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Es agradable hacer cosas cuando se ve
el resultado y el éxito conseguido. Para el
próximo año necesitaremos doble espa-
cio, pues nuestros socios hacen verdade-
ras maravillas que esta vez no pudieron
presentar, pero Io harán en Ia próxima
feria.
En una entrevista de Alcudia Radio
(que siempre está a nuestra disposición y
que nos apoya siempre) citó al Presidente
Felipe Garmendía, aprovechando Ia oca-
sión de Ia charla, se agradeció al Ayunta-
miento Ia atención de cedernos este espa-
cio y anunció que en Nuevo Centro, a
inaugurar en fecha próxima se reservara
una sala para que cada Socio Artista,
enseñe a los demás los trabajos y Ia forma
de hacerlos, trabajos manuales para Io
que ya han ofrecido sus servicios Bernat
Parras, (cordado de sillas y confección de
cestas) Margarita Rebassa, para obras de
arte con copinas y Juana Picó, Pintura.
Así pues adelante y a seguir demos-
trando que hay que contar con Ia Gent
Gran.
Felipe Garmendía
SA FESTA DE SA COCA I RAIM
(Sa d'es Port i sa d'AIcúdia)
5a nostra tercera edat
no té racon5 n¡ voreres,
ses festes són ses prlmeres
perqué tot vagl animat.
Tant Alcudia com es Port
sempre s'han de destacar;
no miren prlm es gastar
i que res les surtí tort...
Tot era ben encertat,
allá res h/ va faltar
perqué de tot va sobrar
I es ball que se va armar
va ser Io més animat.
Tenim una autor/tat
que s'en desfa de primera,
mal volen quedar a darrera
perqué totsurti encertat:
coca I ra'ím i bon ge/at,
allá de tot hi havia
perqué seJunta volia
que totsortís encertat.
Jo valg quedar convldat
perqué sa festa m'agrada
i a partir d'aquesta d'ara
en tot quedaré apuntat...
Com veis, res hi va faltar,
tothom se va llevar es fred;
es ball va ser un poc curtet
perqué prestsa va acabar...
51 quaIcú se va queixar
crec que motiu no tenia;
que procuri un altre dia
ser-hi abans de començar...
Aixíes podrá assaciar
i sortir moltes vegades,
llavoraniran més cansades
I frissaran d'acabar...
Per Io tant, per acabar,
vull donar s 'enhorabona
tantjo com sa meva dona;
sa festa va ser molt bona:
Visca sajunta que h/ ha!...
Tant Alcúd/a com es Port,
repetescaltra vegada,
sa festa va ser encertada
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CARTAS AL DlKECTOR
Alcúdia, 20 de Septiembre de 1995
ASOCIACIÓN S9ATALAIA
ÁMBITO: TERMINO MUNICIPAL DE ALCUDIA. EMPRESAS LEGALIZADAS EN GENERAL
FILOSOFÍA: Defender los intereses de los asociados dentro de un marco de competencia legal.
Defensa de los intereses colectivos del municipio de Alcudia. Ayuda a mejorar el entorno donde nos movemos y donde
debemos realizar nuestra actividad y tenemos que vivir. Dicho entorno es el que propicia el que podamos realizar nuestra
actividad en Alcudia.
OBJETIVOS: Defensa del consumidor. Establecer en contacto directo con el consumidor final de nuestro producto
para detectar sus inquietudes y necesidades así como las quejas que nos pueda presentar.
Buscar Ia máxima legalidad en las actividades económicas llevadas a cabo en nuestro municipio.
Poder competir con las grandes empresas buscando Ia minimización de costes tanto financieros como de estructura
(administrativos).
Ayudar a mantener una Alcudia en alza y pujanza económica. Se conseguirá mantener el valor de Alcudia ayudando
y apoyando a las instituciones a resolver los problemas diarios. Debe mantenerse una actitud positiva y de colaboración
para solventar aquellas situaciones donde no llega Ia visión de Ia administración.
ACTIVIDADES: Tenemos principios de acuerdo con entidades bancarias (cajas y bancos) para mejorar cualquier
aspecto en las relaciones con dichas entidades (tipos de interés, comisiones, saldos positivos, etc...) y todo Io que nos
lleve a mejorar nuestras empresas.
Hay contactos con profesionales para establecer una línea de asesoramiento (fiscal, laboral, etc...) a nuestros
asociados.
Tenemos diálogo abierto y aceptado por el Sr. Ramis (alcalde) y Sr. Ferrer (participación ciudadana). Cabe destacar
que hemos visto buena voluntad y predisposición del EQUIPO DE GOBIERNO Io cual posiblemente lleve a trabajar
conjuntamente de manera positiva para el municipio.
FINANCIACIÓN: Tenemos que montar Ia columna vertebral de Ia Asociación «ATALAIA». LAjunta gestora por
unanimidad decidió una cuota anual de 30.000 pesetas dividida en dos pagos establecidos por semestres y que
comprenderán de Octubre 95 a Marzo 96 y Abril/Septiembre 96 y así sucesivamente. La mencionada cuota se estudiará
a posteriori para un ajuste a Ia baja.
CONSTITUCIÓN: En el plazo máximo de 6 meses se hará Ia JUNTA GENERAL CONSTITUYENTE donde todas
las personas asociadas serán SOCIOS FUNDADORES los cuales podrán presentarse a cualquier cargo de Ia Junta.
DOMICILIO SOCIAL: Carretera de Artá 66-C, 07408 ALCUDIA. Tels.: 89 19 16 y 54 76 58 FAXs: 89 06 43 y
54 76 77
La presidenta. Angela García Bagur
SEMPRE I ARA










Informanció i atenció ciutadana 010
Telefax 546515
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS 547291
CENENTIRI Via de Corneli Àtic 548596
CULTURA I ESPORTS
Biblioteca Can Torró. Carrer d'En Serra, 15 547311
Biblioteca Municipal. Carrer d'Hostal, 11-13
Museu de Pollentia. Carrer de St. Jaume, 32 546413
Poliesportiu. Cia de Corneli Àtic, s/n 891593
Camp de futbol. Via de Corneli Àtic 891595
Plaça de Toros. Plaça de Ia Porta Roja 547903
Albergue i Campament de La Victòria 545823-545395
ALCUDIA-RÀDIO 547799
DEPURADORA MUNICIPAL. Puig de St. Marti . . . . 892597
INFORMACIÓ TURÍSTICA 892615
JUTJAT. Major, 8-A 545303
SERVEIS I POLICIA. Bastió de Sant Ferran, s/n
Policia Local 545066-545078
Urgències 092
Serveis generals i magatzem 546908-546313
Altres serveis i entitats
AIGÜES CANALITZADES D'ALC., Pl. Carles V,3 545410
ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT.








Factoria. Alcanada, s/n 545256
Suministres. Médico Reynés, 3 545191
CASA DE CULTURA. Carrer de l'Hostal
COL.LEGIS
Porta d'es MoIl. Plaça Carles V, s/n 545367
Públic Norai. Tabarca, 25 (Port) 547651
Col.legi s'Albufera (Port) 546332








Port. EoI, 8 545295
PARRÒQUIES
Sant Jaume (Alcudia) Rectoria, 2 548665
Ntra. Sra. del Carme (Port), Hostelería 545547
RECAPTACIÓ CONTRIBUCIONS (CAIB) 548981
PROTECTORA D'ANIMALS 547240-547202
PORTS
Instituto Social de Ia Marina. Ciutadella, s/n 545968
Duana. Afores, s/n 547103
Ajundantia de Marina. Ing. Gabriel Roca, s/n 545301




Alcudia. Ps. LaVictòria 545653
Ps. Marítim 545797
CiutatBlanca 890015







A. Gelabert. Crta. Artà-PortAlcúdia 892241
A. Oliver. Teodor Canet, 58 (Port) 545851
A. Pujadas. Plaça Constitució, 17 548172
A. Ventayol. Príncepsd'Espanya 548558
A. Vizoso. Pere Mas i Reus, 45 890530
MÈDICS
Casa del Mar. Ciutadella, s/n 545968
Creu Roja (Port d'Alcúdia) C/ Mn. Alcover 545421




Ambulatori. Mestre Torrandell s/n 502850




Ambulatori del Carme. Carme, 18 726224
Hospital Son Dureta. Andrea Doria, 55 175000
Hospital Provincial. Plaza del Hospital, 3 723800
INSALUD. ReinaEsclaramunda, 9 175600
Planificació Familiar
PARQUE ACUATICO • ACUATIC PARK * WASSERPARK
Avd. Tucán, s/n • Alcudia • Mallorca
TeIs. 89 16 72 - 89 1801 • Fax: 89 1827
• • • ï
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;>:
LA DIVERSION MAS FRESCA EL MEJOR PARQUE ACUATICO
THE MOST LIVELY ENTERTAINMENT THE BEST AQUATIC PARK
DIE SPAßIGSTE UNTERHALTUNG DER BESTE AQUATIC PARK
ABIERTO DESDE LAS 10 AM
